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Una de las peculiaridades de la historiografía argentina colonial de los últimos
veinticinco años ha sido su capacidad para establecer una fructífera relación con el
quehacer histórico internacional, del cual se ha constituido en un integrante activo y
ha conseguido, incluso, producir algunas creaciones relevantes. Principalmente, la
nueva situación alcanzada por este conjunto historiográfico ha sido posible a raíz del
trabajo de numerosos investigadores argentinos que traspasaron las fronteras del
ámbito editorial nacional, aunque es preciso tener en cuenta el interés experimenta-
do por algunos autores extranjeros que dedicaron sus esfuerzos a analizar diversas
problemáticas del actual territorio argentino en la época colonial. Este proceso ha
tenido numerosas manifestaciones, siendo una de las más sobresalientes lo ocurrido
en el terreno de las publicaciones periódicas. Durante las últimas tres décadas una
gran cantidad de revistas editadas fuera de la Argentina, incluyendo las más relevan-
tes del panorama americanista, ha acogido en sus páginas numerosos artículos refe-
ridos a los procesos y a los acontecimientos ocurridos en aquel rincón del imperio
español, introduciéndolos de este modo en el debate historiográfico contemporáneo.
Testimonio de este fenómeno es la bibliografía que aquí ofrecemos, que ha sido
elaborada a partir de la consulta de casi sesenta revistas editadas entre los años 1975
y 2005. En general la elección de las publicaciones ha respondido a un criterio de
relevancia y de difusión, aunque también hemos incluido revistas de alcance más
restringido. Con la intención de que el lector tenga constancia de las obras revisadas
hemos insertado un listado en el que se consigna la totalidad de revistas consulta-
das, tanto de aquellas en las que hemos encontrado contribuciones referidas a nues-
tro ámbito de estudio, como en las que no hemos hallado artículo alguno.
Somos perfectamente conscientes del anacronismo implícito en el título. Aún
así lo hemos preferido porque, a pesar de su inexactitud, no deja lugar a dudas acer-
ca del contenido de esta bibliografía. Asimismo, quisiéramos resaltar que este escri-
to no pretende ser otra cosa más que una herramienta de trabajo que agrupe y faci-
lite la búsqueda y consulta de las contribuciones sobre el territorio argentino duran-
te el período hispánico en revistas extranjeras. En consecuencia, hemos optado por
presentar esta bibliografía siguiendo un orden alfabético y decidimos prescindir de
cualquier otro ordenamiento alternativo, ya sea geográfico, temporal, temático o
metodológico.
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Por último, y a pesar de no ser el objetivo de estas líneas ensayar un análisis
cualitativo de este inventario de publicaciones, quisiéramos señalar ciertas caracte-
rísticas del listado que ofrecemos, una de las cuales atiende a la distribución tempo-
ral de los trabajos que lo componen. Como es de suponer, a raíz de los importantes
cambios producidos a lo largo de la centuria y de la mayor disponibilidad y riqueza
documental, el período que más ha atraído la atención de los autores ha sido el siglo
XVIII, dentro del cual es preciso incluir aquellos trabajos centrados en los escasos
diez años que el período hispánico se prolongó en el siglo XIX. Por su parte, el siglo
XVII muestra una suerte algo discontinua; propulsado en su momento con obras
muy relevantes de Zacarías Moutoukias, Jorge Gelman o Eduardo Saguier, el inte-
rés actual por los importantes, aunque menos evidentes, sucesos acaecidos en esta
centuria no parecen captar la atención de los estudiosos de un modo tan decidido.
De todas maneras es preciso destacar que el interés que han demostrado los investi-
gadores por los procesos ocurridos durante este siglo presenta una dispersión geo-
gráfica muy alentadora. Finalemente, los artículos sobre el siglo XVI aparecen en
un espacio marginal, si bien es obligado señalar que presentan un carácter muy dis-
tinto de aquellos trabajos que destacaban los aspectos épicos del proceso de conquis-
ta.
Sumamente desigual es la distribución geográfica del interés historiográfico;
los estudios dedicados a Buenos Aires y a la región del Plata representan una mayo-
ría importante de un conjunto de artículos que, a pesar de este desequilibrio, ofrece
una interesante representación de obras dedicadas al resto de los espacios del terri-
torio como ser la región central, los enclaves norteños inmersos en los circuitos alto-
peruanos, la zona jalonada por las misiones religiosas y la frontera sur.
Especialmente esta última ha sido objeto de interesantes trabajos que han abordado
muy diversos aspectos de la experiencia fronteriza como ser la actividad económi-
ca [producción y circulación], las dinámicas sociales, las estrategias matrimoniales
o la vida cotidiana. De todas maneras, hay ciertas temáticas, como los estudios de
élites, que parecen estar alcanzando una representatividad territorial menos desequi-
librada al haberse extendido los estudios a las capas superiores de las ciudades de
Córdoba, Santa Fe, Salta o Jujuy.
En relación a los temas, los enfoques y las problemáticas abordadas, su gran
variedad dificulta cualquier intento de exposición ordenada, fenómeno que induda-
blemente constituye un rasgo distintivo. No obstante, una parte muy significativa de
los artículos pueden encasillarse dentro de la historia social y la historia económica.
Valga aclarar que esta clasificación presenta sus dificultades puesto que, en sintonía
con lo experimentado por la historiografía contemporánea, los contornos de ambos
bloques tienden a ser cada vez más permeables e imprecisos. Así, es posible encon-
trar en este repertorio trabajos que abordan problemáticas económicas, judiciales o
políticas desde la historia social por medio de planteamientos que hacen hincapié en
los vínculos familiares, en los comportamientos de los grupos elitistas o en la recre-
ación de las redes sociales. Los artículos que podríamos encasillar estrictamente
dentro de la historia social revelan una heterogeneidad debida, entre otras cosas, a
la incorporación de temáticas muy trabajadas en otros contextos historiográficos.
Entre estos podemos encontrar el estudio de la vida cotidiana, el análisis de la lógi-
ca de las uniones maritales o la recuperación del rol femenino en la sociedad colo-
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nial. Por su parte, los estudios de corte económico constituyen uno de los aspectos
más abordados dentro del presente conjunto de artículos, fundamentalmente a raíz
de la actividad de Jorge Gelman, Juan Carlos Garavaglia, Raúl Fradkin o Samuel
Amaral. Dentro de este segmento se destacan dos temáticas fundamentales como
son el análisis de los múltiples aspectos de la economía rural y el estudio de los cir-
cuitos mercantiles que articulaban interna y externamente el actual territorio “argen-
tino”. Asimismo, también se ha incursionado en el terreno de la fiscalidad y del pen-
samiento económico.
Finalmente, llama la atención el escaso cultivo de los estudios culturales, así
como de los asuntos netamente políticos que han acaparado la atención de los inves-
tigadores preferentemente en lo que respecta a los procesos que tuvieron lugar en las
últimas décadas del período hispánico. En el caso particular de los estudios políti-
cos se puede apreciar el retroceso definitivo de los planteamientos institucionalistas
y de los enfoques de corte descriptivo. En contraposición, en muchos casos la apro-
ximación al fenómeno político se ha concentrado en el proceso revolucionario y en
las décadas que lo precedieron desde ópticas innovadoras como las redes sociales,
el estudio del establecimiento de formas modernas de representación, ejercicio y
expresión de la actividad política y del poder o el análisis de los discursos. En esta
tesitura es posible encontrar artículos dedicados a las fuentes ideológicas de las pos-
turas revolucionarias, a los intentos por construir un nuevo paradigma de legitimi-
dad para el sistema político que comenzó a desarrollarse luego del año 1810 o al rol
del clero durante el proceso revolucionario. Por otra parte, hemos mencionado el
apreciable desarrollo del interés por las élites del período colonial aunque existe una
relativa, pero sensible, ausencia de trabajos dedicados a los cabildos coloniales, uno
de los centros de participación política más relevante de dichos grupos.
De este modo podemos apreciar muy brevemente algunas características super-
ficiales del desenvolvimiento experimentado por la historiografía referida al territo-
rio argentino durante el período colonial. El balance es positivo sobre todo en lo que
respecta a la apropiación, reelaboración y adaptación a este medio específico de
modelos de análisis y temáticas desarrolladas en otros ámbitos historiográficos con
apreciables resultados. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer hasta
alcanzar un conocimiento profundo y renovado de las sociedades coloniales estable-
cidas en dicho territorio.
Listado de revistas consultadas1
América Latina en la Historia Económica –ALHE– [México]; American Histo-
rical Review [Washington]; Anales del Museo de América [Madrid]; Annales. Éco-
nomies, Sociétés, Civilisations [París]; Anuario Americanista Europeo [París];
Anuario Español de Historia del Derecho –AEHD– [Madrid]; Anuario de Estudios
Americanos –AEA– [Sevilla]; Anuario de Historia de la Iglesia [Pamplona];
1 Las siglas en cursiva constituyen la forma abreviada de los títulos de ciertas revistas y corresponden
al modo en que hemos preferido consignarlos en el listado de publicaciones con la intención de evitar repe-
ticiones innecesarias.
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Anuario Mexicano de Historia del Derecho [México]; Archivo Iberoamericano
[Madrid]; Boletín Americanista –BA– [Barcelona]; Boletín de Estudios
Latinoamericanos y del Caribe [Ámsterdam] –desde 1989 se edita como Revista
Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe–; Boletín del Instituto Riva
Agüero [Lima]; Bulletin de la Société Suisse des Americanistes [Ginebra]; Bulletin
of Latin American Research: Journal of the Society for Latin American Studies
[Oxford]; Cahiers des Ameriques Latines [París]; Caravelle. Cahiers du Monde
Hispanique et luso-brésilien [Toulouse]; Chronica Nova [Granada]; Clío
[http://clio.rediris.es]; Colonial Latin American Historical Review –CLAHR–
[Albuquerque]; Colonial Latin American Review [New York]; Cuadernos
Salmantinos de Filosofía [Salamanca]; Debates y Perspectivas: Cuadernos de
Historia y Ciencias Sociales [Madrid]; El Argonauta Español [http://argonauta.ima-
geson.org]; Espacio, Tiempo y Forma [Madrid]; Espacio, Tiempo y Forma
[Madrid]; Estudios de Historia Económica [Madrid]; Estudios Interdisciplinarios
de América Latina y el Caribe [Tel Aviv]; Estudios de Historia Social y Económica
de América –EHSEA– [Alcalá de Henares]; Estudos Ibero-Americanos [Porto
Alegre]; Etudes Rurales [París]; Fronteras de la Historia [Bogotá]; Hispanic
American Historical Review –HAHR– [Durham]; Historia [Santiago de Chile];
Histórica [Lima]; Iberoamericana. América Latina-España-Portugal: ensayos sobre
letras, historia y sociedad [Hamburgo]; Ibero-Amerikanisches Archiv [Berlin]; Illes
i Imperis [Barcelona]; Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft Lateinamerikas –JGSWGL– [Colonia]; Journal of Latin American
Studies –JLAS– [Cambridge]; Latin American Research Review –LARR–
[Albuquerque]; Mélanges de la Casa de Velázquez [Madrid]; Noticiario de Historia
Agraria [Murcia] –desde 1998 se edita como Historia Agraria–; Nova Americana
[Torino]; Nuevo Mundo-Mundos Nuevos [www.nuevomundo.revues.org];
Obradoiro de Historia Moderna [Santiago de Compostela]; Procesos Históricos.
Revista Semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales [http://saber.ula.ve/proce-
soshistoricos]; Quaderni Ibero-americani [Torino]; REDIAL [París]; Revista
Andina [Cuzco]; Revista Chilena de Historia del Derecho [Santiago de Chile];
Revista Complutense de Historia de América –RCHA– [Madrid]; Revista de
Historia de América –RHA– [México]; Revista de Historia Económica –Banco de
España– [Madrid]; Revista de Indias –RI– [Madrid]; Revista Española de
Antropología Americana [Madrid]; Secuencias. Revista de Historia y Ciencias
Sociales [México]; Temas Americanistas –TA– [Sevilla]; The Americas [Washing-
ton]; Tiempos de América [Castellón].
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